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1VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE 31.12.1981 JA VUONNA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT 
Tiivistelmä
Vuoden 1981 lopussa oli perusasteen (kansalais-, keski- ja peruskoulun) 
jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä noin 1,6 miljoonaa, mikä 
on 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli keskiasteen tutkinnon 
suorittaneita noin 1,2 miljoonaa ja korkean asteen tutkinnon suorittanei­
ta noin 308 000.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä oli vuoden 1981 lopussa 40 %, kun se vuoden 1971 lo­
pussa oli 27 %.
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2Summary
POPULATION BY HIGHEST EDUCATION COMPLETED 31.12.1981
At the end of 1981 1 125 000 persons, or 29 % of the population over 15 
years, had a second level diploma, while 425 000 persons, or 11 % of the 
population over 15 years, had a third level degree or diploma.
The basic-material in the Register of Completed Education and Degrees is 
the information on education collected in the Population Census of 1970. 
The Register is updated annually with information from educational insti 
tutions on diplomas and degrees based on education sustained for a mini­
mum of 400 hours and data on population changes obtained from the Statis 
tical Register of Persons.
The number of persons with diplomas and degrees according to level and 
field of education1^
Field Level
3 Second level 
second stage













01 General programmes 217 285 _ _ _ 217 285
14 Teacher training 5 533 38 345 14 252 - 58 130
18 Fine arts programmes 5 927 3 276 2 256 291 11 750
22 Humanities programmes - 26 684 48 26 732
26 Religion and theology - 3 875 - 3 875
30 Social, behaviour
science progr. - - 17 069 20 17 089
34 Commercial, business
administration progr 167 502 37 425 22 457 224 227 608
38 Law and jurisprudence - 10 887 - 10 887
42 Natural science progr. - 11 717 - 11 717
46 Mathematics, computer
science programmes - - 6 803 - 6 803
50 Medical, health progr. 49 163 59 711 16 793 82 125 749
52 Trade, craft, indus-
trial programmes 397 065 - - 651 397 716
54 Engi neeri ng programmes - 100 815 17 090 - 117 905
58 Architectural, town
planning programmes - - 2 841 - 2 841
62 Agriculture, forestry,
fishery programmes 81 960 9 725 6 516 449 98 650
66 Home economics progr 69 906 - 434 - 70 340
70 Transport, communi-
cation programmes 18 550 2 540 - 368 21 458
78 Service trades progr 94 112 2 008 - 2 520 98 640
84 Mass communication - 540 747 - 1 287
89 Other programmes 17 554 4 337 6 090 236 28 217
Total 1 124 557 258 722 166 511 ' 4 889 1 554 679
The levels and fields of education are defined according to the Unesco International Stan­
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Julkaisussa tarkastellaan väestön koulutusrakennetta 31.12.1981 sekä 
vuonna 1981 suoritettuja tutkintoja.
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia perusasteen (kansalais-, 
keski- ja peruskoulun) jälkeen oppilaitoksissa loppuun suoritettuja kou­
lutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Myös oppilaitosten 
järjestämien kurssien suoritukset sisältyvät tilastoon, jos niiden koulu­
tusaika on ollut vähintään 400 tuntia.
Väestön koulutusrakennetta koskevat tiedot perustuvat tutkintotilasto- ja 
tutkintorekisteri järjestelmään. Tutkintorekisterin perusaineistona on 
vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt perusasteen jälkeiset 
tutkintatiedot.
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla oppilaitoksilta tutkinnon suo­
rittaneista kerättävien ja ylioppilastutkintolautakunnalta ylioppilastut­
kinnon suorittaneista sekä työvoimaministeriöstä työllisyyskurssin suo­
rittaneista saatavien tietojan avulla. Tutkintorekisteriin pyritään vie­
mään henkilöiden kaikki perusasteen jälkeen suorittamat tutkinnot, joissa 
koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla tutkintotietojen lisäksi Väestö­
rekisterikeskuksen henkikirjarekisteristä saaduilla väestönmuutostie- 
doilla; tiedoilla kuolleista ja maassa- ja maastamuuttaneista sekä maa- 
hanmuuttanei sta.
Aineiston muodostumistavasta johtuen tilaston tarkastelussa on otettava 
huomioon seuraavat seikat: Tutkintorekisteri n perustana oleva aineisto 
perustuu henkilöiden väestölaskentalomakkeilla antamiin omiin ilmoituk­
siin. Tästä johtuen kaikkia koulutustietoja ei ole saatu ja ilmoitettui­
hin tutkintotietoi hi n sisältyy myös erilaisia muistivirheitä ja puutteel­
lisuuksia. Tilastosta puuttuvat lisäksi sellaiset tutkinnon suorittaneet, 
joiden henkilötunnusta ei tiedetä tai joiden henkilötunnus on virheelli­
nen.
Opettajankoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan opetta­
jiksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin muun tutkinnon poh­
jalta opettajiksi auskultoineista.
Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan yhteydessä täydennetyn tutkintore­
kisterin luotettavuudesta on tehty haastattelututkimus. Sen mukaan voi­
daan tutkintorekisteristä arvioida puuttuvan noin 78 000 hengen 
tutkintotiedot. Tutkintorekisterin ali peitto on noin 5 % tutkinnon suo­
rittaneesta väestöstä. Toisaalta tutkintorekisterin arvioidaan sisältävän 
virheellisesti tutkintotiedot noin 22 000 hengeltä, jotka eivät ole suo­
rittaneet tutkintoa.
61.11.1980 toimeenpannun väestö- ja asuntolaskennan tulosten yhteydessä 
julkaistaan tietoja väestön koulutusrakenteesta ammatin ja elinkeinon mu­
kaan. Tässä julkaisussa olevat tiedot ovat myös saatavissa maksullisina 
Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) koulutusasteen ja -alan mu­
kaan ikäryhmittäin, kunnittain ja kunnista muodostettujen alueryhmitysten 
mukaan.
Luokitukset
Tutkintotiedot on luokiteltu Tilastokeskuksen koulutusiuokituksen mukaan 
(käsikirjoja n:o 1, 5. uusittu laitos, 31.12.1981 tilanteen mukaisena) ja 
niistä on käytetty tämän luokituksen mukaisia koodeja.




Alle 9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS 
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
(esim. insinööri, keskikoulupohjannen)
6. Alempi kandidaatti asteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
77. Ylempi kandidaatti asteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaatti asteen suorittaneille
annettava koulutus
(esim. fil. li s., fil. tri)
Tauluissa 1, 2, 3 ja 10 tutkinnon suorittaneet korkeimman/viimeksi suori­
tetun tutkinnon mukaan tarkoittaa, että jos henkilö on suorittanut useam­
man kuin yhden tutkinnon, näistä on mukana vain korkein tai, jos henkilö 




Väestön koulutusrakennetta vuonna 1981 kuvaavat tiedot on esitetty tau­
luissa 1, 2 ja 3.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä oli maassamme 
vuoden 1981 lopussa 1 554 679 henkeä. Kasvu oli vuoteen 1980 verrattuna 
63 658 henkeä (4,3 %).
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen ja 
koulutusalan mukaan vuosilta 1971-1981 on esitetty tauluissa 4 ja 5. Tut­
kinnon suorittaneiden määrä on kasvanut vuodesta 1971 vuoteen 1981 61,4 % 
keskimääräisen vuotuisen kasvun ollessa 4,9 %.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö jakaantui koulutusas­
teen mukaan vuosina 1980 ja 1981 seuraavasti:
Koulutusaste 1980 1981 Muutos edel1i - %
seen vuoteen
verrattuna
Keskiaste yhteensä 1 191 490 1 241 953 + 50 463 + 4,2
Alempi keskiaste 773 110 803 369 + 30 259 + 3,9
Ylempi keskiaste 418 380 438 584 + 20 204 + 4,8
Korkea-aste yhteensä 294 551 307 837 + 13 286 + 4,5
Alin korkea-aste 127 775 134 971 + 7 196 + .5,6
Alempi kand.aste 66 811 68 264 + 1 453 + 2,2
Ylempi kand.aste 90 810 94 979 + 4 169 + 4,6
Tutkijakoulutus 9 155 9 623 + 468 + 5,1
Koulutusaste tuntematon 4 980 4 889 - 91 - 1,8
Yhteensä 1 491 021 1 554 679 + 63 658 + 4,3
8Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö jakaantui koulutus­
alan mukaan vuosina 1980 ja 1981 seuraavasti:









597 217 285 + 12 688 + 6,2
koulutus 41 377 42 877 + 1 500 + 3,6




262 801 273 253 + 10 452 + 4,8
den koulutus 516 454 538 082 + 21 628 + 4,2
Liikenteen ja tieto!iiken-
teen koulutus 19 995 21 458 - + 1 463 + 7,3
Hoitoalojen koulutus 124 983 128 866 + 3 883 + 3,1
Maa- ja metsätalouden
koulutus 94 781 98 205 + 3 424 + 3,6
Muiden erikoisalojen
koulutus 170 235 177 295 + 7 060 •f 4,1
Koulutusala tuntematon 121 118 - 3 - 2,5
Yhteensä 1 491 021 1 554 679 + 63 658 + 4,3
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalalla kasvoi tutkinnon suoritta­
neiden määrä suhteellisesti eniten vuodesta 1980 vuoteen 1981. Kasvu oli 
7,3 %.
Määrällisesti eniten oli vuoden 1981 lopussa tutkinnon suorittaneita tek­
niikan ja luonnontieteiden koulutusalalla, 538 082 henkeä eli 34,6 % kai­
kista perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista.
Opettajankoulutuksesta tilastoon sisältyy vain suoraan opettajiksi val­
mistavan tutkinnon suorittaneet, ei jonkin muun tutkinnon pohjalta aus- 
kultoineet.
9Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli vuoden 1981 lopussa 40,3 %. Keskiasteen tutkinnon 
suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 32,2 % ja kor­
kean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 8,0 %. Kuviossa 2 on esitetty 
koulutusosuudet (perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 
väestöstä) vuodelta 1981.
Koulutusosuus oli suurin 20-24-vuotiaiden ryhmässä, 73,3 %. Alle 20- 
vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden ryhmissä koulutusosuudet olivat alle 
20 %.
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Taulukossa 3 on esitetty väestön koulutusrakenne useampi tutkintoiSten 
henkilöiden osalta korkeimman ammatillisesti eriytyneen koulutuksen mu­
kaan. Esimerkiksi jos henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja am­
mattikoulun, on hänen korkeimmaksi tutkinnokseen valittu ammattikoulun 
suoritus. Vuoden 1981 lopussa oli maassamme ammatillisesti eriytyneen 
koulutuksen suorittaneita 1 373 792. Ammatillisesti eriytyneen koulutuk­
sen suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 35,6 %.
Väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vuosittain suoritettujen tutkinto­
jen määrän lisäksi myös väestönmuutokset (kuolleiden, maastamuuttaneiden 
ja' maahanmuuttaneiden määrät). Alueittaiseen väestön koulutusrakenteeseen 
vaikuttaa vielä näiden lisäksi maassamuuttaneiden henkilöiden määrä. Vuo­
den 1981 aikana muutti maasta perusasteen jälkeisiä tutkintoja suoritta­
neesta väestöstä 4 931 henkeä, mikä oli 31,8 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna väheni perusasteen jälkeisiä tut­
kintoja suorittaneiden maastamuuttaneiden määrä eniten Oulun läänissä, 
51,6 %. Tauluissa 6 ja 7 on esitetty maastamuuttaneet ja maassamuuttaneet 
(nettomuutto) koulutusasteen ja läänin mukaan.
Vuonna 1981 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1981 suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot on esitetty tauluissa 
8, 9 ja 10. Suoritettuihin tutkintoihin on otettu mukaan tutkintorekiste­
rin ulkopuolelta perusasteen tutkinnot. Tiedot näistä perustuvat oppilai­
toskohtaisiin summatietoihin, jotka on esitetty tauluissa 8 ja 9.
Vuoden 1981 aikana suoritettiin perusasteen tutkintoja noudatetun opetus­
suunnitelman mukaan seuraavasti:
Alempi perusaste Ylempi perusaste Yhteensä
Kansal ai skoulu 1 646 1 646
Peruskoulu 63 579 63 579
Keskikoulu 10 052 10 052
Yhteensä 1 646 73 631 75 277
Vuonna 1981 suoritettiin tutkintoja yhteensä 204 268, mikä on 0,6 % vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Perusasteen tutkintoja suoritettiin 0,7 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin 108 362 
mikä on 0,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneita 
henkilöitä oli 106 829. Korkean asteen tutkintoja suoritettiin 20 629, 
mikä on 0,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suoritta-
13
neita henkilöitä oli 20 266. Kaikkiaan suoritettiin vuonna 1981 keskias­
teella ja korkealla asteella siis 1 896 tutkintoa jonkin toisen samana 
vuonna suoritetun tutkinnon lisäksi. Vuonna 1981 suoritetuista tutkin­
noista oli 36,9 % perusasteen tutkintoja, 53,0 ^keskiasteen tutkintoja 
ja 10,1 % korkean asteen tutkintoja.
Keskiasteen tutkintoja suorittaneiden mediaani-ikä oli 20 vuotta ja kor­
kean asteen tutkintoja suorittaneiden 26 vuotta.
Suoritettuja perusasteen jälkeisiä tutkintoja koulutusaloittain (taulu 8) 
tarkasteltaessa havaitaan, että maa- ja metsätalouden alalla suhteellinen 
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli suurin 13,0 %. Määrällisesti eni­
ten perusasteen jälkeisiä tutkintoja suoritettiin tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutusalalla, 38 284 tutkintoa. Vähennystä edelliseen vuoteen 
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MMK Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
MML Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
MMT Maatalous- ja metsätieteiden tohtori






Vuonna 1981 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot oppi laitostyypin ja kou­
lutusasteen mukaan sekä oppilaitoksien lukumäärä oppii aitostyypin mukaan
Vuonna 1981 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet 
henkilöt iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen koulutusalan, 
koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan
Vuonna 1981 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanei­
den henkilöiden määrä korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen koulutus­
alaa, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan sekä henkilöiden muiden 
tutkintojen määrä koulutuksen opintosuunnan mukaan
Vuonna 1981 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet 
henkilöt iän ja ISCED-1uokituksen (korkein/viimeksi suoritettu koulutus) 
mukaan
Vuonna 1981 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet henkilöt oppi­
laitoksen sijaintiläänin, iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuk­
sen koulutusasteen mukaan
Listaus tutkintorekisterin koulutussisällöstä vuoden 1981 tutkinnoilla 
päivityksen jälkeen tutkinnoittain
Tutkijakoulutusasteisia tutkintoja suorittaneet henkilöt iän ja 
korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen koulutusalan ja pääaineen mu­
kaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö iän ja korkeimman/ 
viimeksi suoritetun ammatillisen koulutuksen koulutusalan, koulutusasteen 
ja opintosuunnan mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuin!ääni n ja 
korkeimman/viimeksi suoritetun ammatillisen koulutuksen koulutusalan, 
koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö korkeimman/viimeksi 
suoritetun ammatillisen koulutuksen koulutusasteen ja koulutusalan mukaan 
31.12.1981
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TOIMINTARAKENNELUOKITUKSEN MUKAISET TAULUT 
(opetushallinnon luokitus):
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö opintoalan, asteen ja 
asuinlääni n mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö (naiset) opintoalan, 
asteen ja asuinläänin mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö opintoalan, asteen, 
opintosuunnan ja asuinläänin mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut ruotsinkielinen väestö opin­
toalan, asteen, opintosuunnan ja asuinläänin mukaan 31.12.1981
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö ammatillisen koulu­
tuksen opintoalan, asteen, opintosuunnan ja asuinläänin mukaan 31.12.1981
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